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                                                               Nominata (2012-2013) 
Alexander da Silva Meireles-UFG 
Álvaro Alfredo Bragança Júnior-UFRJ 
Ana Cristina Santos- UERJ 
Ana Valéria de Figueiredo da Costa- UNESA 
Anete Marize Torres di  Gregório -UNIABEU 
Anderson Figueredo Brandão- UNIABEU 
Claudia Amorim- UERJ 
Deise Cristina Moraes Pinto- UNIABEU 
Fernando da Silva Rodrigues- USS 
Fernando Monteiro de Barros- UERJ 
Francieli Mazenbatcher Pinto- UFFS 
Gerson Rodrigues da Silva- UFRRJ 
Gustavo Vargas Cohen- UFRR 
Idemburgo Frazão Félix- UNIGRANRIO 
Ilana da Silva Rebello Viegas- UFF 
Isabel Silva- UNIVERSIDADE AUTÔNOMA DE LISBOA 
Jacques Fux- UNICAMP 
José Alberto Carvalho dos Santos Claro- UMESP 
Luiz Manoel da Silva Oliveira- UFSJ 
Márcio Luiz Correa Vilaça- UNIGRANRIO 
Marcos Luiz Cumpri- UNISC 
Maria Cristina Ribas- UERJ 
Maria Aparecida R. Fontes- UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
Nadja Paulino Pessoa Prata- UFC 
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Paulo César Silva de Oliveira-UERJ 
Raimundo Nonato Gurgel-UFRRJ 
Ricardo Joseh Lima - UERJ 
Robson Lacerda Dutra - UNIGRANRIO  
Rogério Casanovas Tílio- UFRJ 
Sara Araújo Brito Fazollo- UFRRJ 
Shirley de Souza Gomes Carreira-UNIABEU 
Suely Pinheiro - UFF / Revista Hispanista              
Vera Lúcia Teixeira Kauss- UNIGRANRIO        
